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Prototype alat pengering tekwan menggunakan Solar Cell Photovoltaik, 
(ditinjau dari kecepatan udara pengering terhadap massa air yang 
teruapkan). 
(M Azzi Putra Tanjung : 31 halaman, 6 tabel, 6 gambar, 4 lampiran) 
 
Tekwan kering merupakan produk makanan dengan restruktur ikan dengan tepung 
tapioka yang berasal dari Sumatera Selatan. Secara umum tekwan kering 
dikeringkan dibawah matahari terbuka. Namun, metode pengeringan matahari 
terbuka umumnya menghasilkan produk yang bermutu rendah dan tidak seragam. 
Untuk mengatasi masalah tersebut dirancanglah prototipe alat pengering dengan 
kombinasi fotovoltaik dan thermal backup unit disertai dengan kontrol kemiringan 
sudut bahan baku. Pada penelitian ini terdapat variabel tetap dan varibel tak tetap. 
Variabel tetap memiliputi temperatur dan waktu pengeringan serta massa tekwan 
basah masuk oven. Varibel tak tetap yaitu kondisi Kecepatan udara pengering. 
Dengan mengkombinasikan sistem fotovoltaik  dan thermal backup unit diharapkan 
adanya penghematan energi dan pengoperasiannya dapat dilakukan dengan kondisi 
konstan serta dapat dioperasikan setiap waktu tanpa tergantung dengan kondisi 
cuaca. Pada pengeringan menggunakan variabel kevepatan udara dai 1-3 m/s dan 
variabel tekwan basah 976 gr setiap satu jam sekali untuk. Dari hasil percobaan 
diperoleh temperatur maksimal 43 °C dan kecepatan udara maksimal 3 m/s. 
 























Prototype tekwan dryer using the solar cell  
(reviewed from the speed of the drying air to the amount of water masses 
that evaporated) 
(M Azzi Putra Tanjung : 31 pages, 6 tables, 6 figures, 4 attchments) 
 
Dry tekwan is a food product with a fish restructuring with tapioca flour originating from 
South Sumatra. Generally dry tekwan is dried under the open sun. However, the method 
of drying the open sun generally produces low-quality and non-uniform products. To 
overcome this problem, a prototype of a dryer with a combination of photovoltaic and 
thermal backup units was designed accompanied by control of the slope of the raw material 
angle. In this study there are fixed variables and variable variables. The variable still 
includes the temperature and drying time and the wet tekwan mass entering the oven. 
Indeterminate variable ie condition of dryer air velocity. By combining photovoltaic systems 
and thermal backup units it is expected that energy savings and operation can be carried 
out in constant conditions and can be operated at any time regardless of weather 
conditions. The drying uses a variable air velocity of 1-3 m / s and a wet tech variable of 
976 gr every one hour for. From the experimental results obtained a maximum temperature 
of 43 ° C and a maximum air velocity of 3 m / s. 
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